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1 La  surveillance  de  sondages  géotechniques  sur  l’emprise  d’un  projet  immobilier  a
nécessité une opération de sauvetage urgent. Le terrain concerné, situé dans le quartier
sud de Vienne, le long de la voie romaine attestée sous la rue du 11-Novembre et sous son
prolongement,  la rue Vimaine , avait fait l’objet de découvertes au XIXe s. et une fouille
avait été réalisée sur la parcelle mitoyenne  au nord (rue L.-Florentin, 1984).
2 Dans le premier sondage situé juste en limite de cette fouille, l’angle d’une pièce dotée
d’un terrazzo a pu être dégagé à plus de 2 m de profondeur. Quelques éléments d’enduits
peints  étaient  encore  en  place  sur  quelques  centimètres  de  hauteur.  Les  remblais
modernes observés en stratigraphie sur 1.50 m montrent que le terrain  a été fortement
perturbé par verrerie au XIXe s. Au vu des altitudes relevées, cet habitat ne pourrait être
postérieur au Ier s. En effet la fouille de la rue L.-Florentin avait permis d’identifier au sud
d’une venelle  est-ouest,  une domus à  péristyle  du II e s.  dont  les  niveaux d’occupation
étaient conservés à la même côte que la rue actuelle.
3 La présence sur  cette  parcelle  d’importants  travaux de  terrassement  (fosses,  caves  ,
fours ?) est confirmée par deux autres sondages où les niveaux archéologiques ont été
reconnus à plus de 2.50 m de profondeur.
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